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G yerm ekek a gyerm ekbűnözésről
Az előadás alapjául szolgáló kutatás célja az volt, hogy megismerhető legyen a 
13-14 évesek bűnözéséről, ezen belül a gyermek- és fiatalkorúak bűnözéséről kialakult 
kép és az eredmények alapján lemérhető legyen ismereteik helyessége, mely segítsé­
get nyújthat a megelőző munkában.
Az alkalmazott módszer kérdőíves lekérdezés volt, egy általános iskola 7. és 8. osz­
tályos tanulói körében. Az ív 17 kérdést tartalmazott, mely a következő rendszer sze­
rint készült: elsődlegesen milyen forrásokból szerzik a gyerekek ilyen jellegű ismere­
teiket, ebből következik, hogy milyennek ítélik a magyarországi bűnügyi helyzetet, il­
letve a gyermek- és fiatalkorúak bűnözését. A kérdések érintették a büntethetőséget 
és a büntetéseket. Az utolsó kérdéscsoport pedig a megelőzés lehetőségeivel foglalko­
zik. Helyet kapott még a „kortársak feletti ítéletalkotás”, a felelősség és a felelősök té­
mája is.
A kérdések alapján kiderült, hogy az érintett csoportok szerint a magyarországi bű­
nözés nagy mértékű, míg a gyermek- és fiatalkorúaké jelentősnek tekinthető. A kivál­
tó okokat jó érzékkel csoportosították. Azonban alapvető jogi ismereteik hiányosak, 
hasonlóan a megelőzésről alkotott képük is.
Ez alapján levonható az a következtetés, hogy érdemes felmérni ezen korosztályok 
ilyen jellegű ismereteit, igényeit, és azokat összegezve és kiértékelve felhasználni 
a megelőző munkában. Ezt erősíti meg a pedagógus és a rendőr véleménye is a dolgo­
zatban, mivel nem tartják megfelelőnek az e téren kifejtett megelőző, illetve ifjúság- 
védelmi munkát.
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